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ВІД УПОРЯДНИКА 
Біобібліографічний покажчик присвячено життю і діяльності доктора 
економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки, безпеки та 
інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки – Оксани Миколаївни Полінкевич – з  
нагоди ювілею. 
Посібник містить біографічну довідку, хронологічний покажчик 
наукових праць та перелік дисертаційних робіт, при захисті яких 
О. Полінкевич виступала офіційним опонентом, а також фотоілюстрації. 
Хронологічний покажчик наукових праць професора представлено в 
другому розділі покажчика. Він включає перелік авторефератів та 
дисертацій на здобуття наукового ступеня, одноосібні та колективні 
монографії, навчальні та методичні видання, дистанційні курси, публікації у 
наукових збірниках та періодичних виданнях, доповіді на наукових 
конференціях і семінарах та свідоцтва про реєстрацію авторських прав, які 
розкривають аспекти діяльності науковця з 2003 до 2019 року. 
Третій розділ містить матеріали про життя і наукову діяльність 
О. Полінкевич, сюди уввійшли рецензії на праці науковця та публікації про 
науковця. 
Четвертий розділ розкриває інформацію про участь у підготовці 
науково-педагогічних кадрів – це перелік авторефератів дисертацій, при 
захисті яких О. Полінкевич виступала офіційним опонентом та відгуки на 
автореферати дисертацій. 
П’ятий розділ включає інформацію про почесні звання, нагороди, 
подяки. 
Шостий розділ містить інформацію про гранти та держбюджетні теми, 
які виконано автором. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в примітках, 
після бібліографічного опису документа. 
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Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик назв праць науковця. 
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені de visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику 
подані відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила» та ГОСТ7.11-78 «Сокращение слов и 
словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом 
описании». 
При доборі матеріалу до покажчика використано особистий архів 
науковця, довідковий апарат бібліотеки СНУ імені Лесі Українки, 
електронні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
та інших провідних бібліотек України. 
Електронна версія покажчика розміщена на веб-порталі бібліотеки 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 
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І. БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 
Полінкевич Оксана Миколаївна народився 2 травня 1980 р. у м. 
Ізяслав Хмельницької області. 
ОСВІТА 
1997 рік – закінчила з золотою медаллю загальноосвітню школу І–ІІІ 
ступенів № 10 м. Луцька. 
1997–2002 рр. – навчання у Волинському державному університеті 
імені Лесі Українки на спеціальності «Фінанси», яку закінчила із відзнакою 
та здобула кваліфікацію економіста (другий рівень вищої освіти, 
спеціаліст). 
2016–2019 р. – навчання у Східноєвропейському національному 
університеті імені Лесі Українки на спеціальності Середня освіта (Мова і 
література (англійська)). За результатами навчання отримала кваліфікацію 
філолог, викладач англійської мови та літератури (другий рівень вищої 
освіти, спеціаліст). 
КАР’ЄРА 
Волинське обласне управління статистики Державного комітету 
статистики України: 
11.07.2002–20.09.2002 рр. – економіст 1 категорії відділу статистики 
торгівлі, 13 ранг державного службовця. 
Волинський державний університет імені Лесі Українки:  
01.09.2002  – 31.08.2004 – асистент кафедри фінансів підприємств і 
кредиту за контрактом; 
01.09.2004 – 31.08.2006 – старший викладач кафедри фінансів 
підприємств і кредиту за контрактом; 
Луцький державний технічний університет (з 11.04.2008 р. – Луцький 
національний технічний університет): 
01.09.2006 – 13.12.2006 – старший викладач кафедри фінансів; 
13.12.2006 – 31.08.2007 – доцент кафедри фінансів; 
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01.09.2007 – 31.08.2015 – доцент кафедри фінансів за контрактом; 
СП ТОВ «Модерн-Експо»: 
23.12.2003–23.12.2008 рр. – економіст інструментального цеху за 
сумісництвом. 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки: 
02.09.2015 – 01.11.2017 – професор кафедри економіки та безпеки 
підприємства за контрактом (з 01.09.2016 р. кафедру економіки та безпеки 
підприємства перейменовано на кафедру економіки, безпеки та інноваційної 
діяльності підприємства). 
02.09.2015 – 01.11.2017 – завідувач кафедри економіки та безпеки 
підприємства за строковим трудовим договором,  
02.11.2017 –  до теперішнього часу – професор, завідувач кафедри 
економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства за контрактом. 
У 2006 році захистила дисертацію «Структуризація функціонування 
допоміжного виробництва промислових підприємств» на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.01 
Економіка, організація і управління підприємствами в Хмельницькому 
національному університеті. 
У 2008 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
України присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. 
У 2015 році захистила дисертацію «Управління бізнес-процесами в 
системі інноваційного розвитку підприємств» на здобуття наукового 
ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у 
Хмельницькому національному університеті. 
У 2017 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
України присвоєно вчене звання професора кафедри економіки, безпеки та 
інноваційної діяльності підприємства. 
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О. М. Полінкевич – одна із провідних дослідників інноваційної 
діяльності, управління бізнес-процесами та розвитком підприємств, автор 
багатьох ґрунтовних наукових публікацій. 
ЧЛЕНСТВО У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ ІЗ ЗАХИСТУ 
ДИСЕРТАЦІЙ 
О. М. Полінкевич у 2017–2019 рр. входила до складу спецрад у 
Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (К 
32.051.06 за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія 
економічної думки» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка» (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016); К 32.051.07 за 
спеціальностями 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності) та 08.00.06 – економіка 
природокористування та охорони навколишнього середовища (наказ МОН 
України № 374 від 13.03.2017)) по захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук. З 2020 року член спеціалізованої 
вченої ради К 32.051.06 у Східноєвропейському національному університеті 
імені Лесі Українки за спеціальностями 08.00.05 – розвиток продуктивних 
сил і регіональна економіка та 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (наказ 
МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.).  
У 2016 році за сприяння проф. О. Полінкевич на кафедрі економіки, 
безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки було відкрито аспірантуру зі 
спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (наказ 
МОН України № 816 від 08.07.2016 р.), завдяки чому підготовка 
педагогічних кадрів вийшла на новий якісний рівень. 
ДЕРЖБЮДЖЕТНІ ТЕМАТИКИ 
2002–2004 – участь у науково-дослідній тематиці  Волинського 
державного університету імені Лесі Українки «Фінансове і кредитне 
стимулювання економічного зростання в Україні» (номер державної 
реєстрації 0102U000229) як старший лаборант теми. 
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2012–2014 рр. – участь у науково-дослідній тематиці Хмельницького 
національного університету «Підвищення конкурентного потенціалу в 
системі ефективного управління промисловими підприємствами» (номер 
державної реєстрації 0112U002248). 
2012–2014 рр. – участь у науково-дослідній тематиці Луцького 
національного технічного університету «Формування механізму управління 
розвитком підприємств на засадах маркетингової концепції» (номер 
державної реєстрації 0112U000287). 
2006–2015 рр. – участь у науково-дослідній тематиці Національної 
металургійної академії України «Методологія управління підприємствами 
різних організаційно-правових форм та форм власності» (номер державної 
реєстрації 0107U001146). 
2013–2014 рр. – участь у науково-дослідній тематиці Сумського 
державного університету «Фундаментальні основи управління сталим 
розвитком підприємства, території, суспільства» (номер державної 
реєстрації 0113U007870). 
2015–2017 рр. – участь у науково-дослідній тематиці Хмельницького 
національного університету «Механізми підвищення якості та 
конкурентоспроможності людського потенціалу в системі забезпечення 
соціально-економічних ефектів інтеграції України до ЄС» (номер державної 
реєстрації 0115U000223) як науковий співробітник. 
2016–2019 рр. – керівник науково-дослідної тематики 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
«Інноваційний розвиток підприємств на засадах процесного та соціально-
компетентного корпоративного управління» (номер державної реєстрації  
0117U002301). 
2016–2019 рр. – участь у науково-дослідній тематиці Хмельницького 
національного університету «Моделі та технології формування кластерів в 
стратегіях інституційного розвитку соціально-економічних систем» (номер 
державної реєстрації 0116U001551) як науковий співробітник. 
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2017–2019 рр. – участь у науково-дослідній тематиці  
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
«Управління соціо-еколого-економічною безпекою» (номер державної 
реєстрації  0117U002302) як науковий співробітник. 
2019–2020 рр. – участь у науково-дослідній тематиці  
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
«Вплив фізичної активності на якість життя різних груп населення» (номер 
державної реєстрації 0119U001191) як науковий співробітник. 
ЧЛЕНСТВО У РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЯХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ  
Член редакційної колегії Економічного часопису 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, який 
включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук, категорія Б (наказ МОН України 
11.07.2019 № 975) та Central European Management Journal 
(https://cemj.eu/resources/html/cms/SCIENTIFICCOUNCIL ). 
ЧЛЕНСТВО У РАДАХ ЗА ФАХОВИМ НАПРЯМОМ МОН УКРАЇНИ 
ТА НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 
З 2018 року входить до складу Ради за фаховими напрямами щодо 
конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок молодих вчених секції 6 «Економічні 
перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства» включити 
наступних експертів (наказ МОН України № 1143 від 19.10.2018 р.). 
З 2019 року експерт Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти (договір Е-19-1159) від 23 грудня 2019 р., додаток до реєстру 
експертів для проведення акредитації освітніх програм серед науково-
педагогічних працівників). 
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СТАЖУВАННЯ ТА ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
У 2005 році пройшла два міжнародних стажування. Зокрема, відвідала 
тренінг «Можливості співфінансування засобами ЄС проектів польсько-
білорусько-українського співробітництва в сфері підтримки підприємництва 
та інновацій» в м. Люблін 2-3 березня 2005р, конференцію «Найкращий 
дослід підтримки інновацій в регіоні і регіональна стратегія інноваційності» 
м. Люблін, 4 березня 2005р., Отримала засвідчення про закінчення 
двохденної школи на тему «Можливості співфінансування засобами ЄС 
проектів польсько-білорусько-українського співробітництва в сфері 
підтримки підприємництва та інновацій» від 3 березні 2005 року, виданий 
Європейським центром Інтеграції «Дом Європи». 
У 2012 році пройшла стажування у Волинському національному 
університеті ім. Лесі Українки на кафедрі фінансів і кредиту, кафедра 
фінансів підприємств і кредиту (22.10.2012р. – 21.11.2012р., Україна). 
У 2016 р. пройшла шестимісячне міжнародне стажування у Куявсько-
Поморській вищій школі в Бидгощі на факультеті права, управління та 
економіки (18.01.2016 р. – 18.07.2016 р., Польща). 
У 2016–2017 рр. пройшла шестимісячне міжнародне стажування в 
Університеті імені Адама Міцкевича в Познані на кафедрі економіки 
(1.11.2016 р. –1.05.2017 р., Польща). 
У 2016–2017 рр. навчалася на короткостроковій програмі в 
Університеті імені Адама Міцкевича в Познані (грантова стипендіальна 
програма Лейна Кіркланда – 17.09.2016 р. – 31.06.2017 р., Польща, номер 
гранту LPK/U/2016/387/747). 
2016–2017 рр. – участь у науковому дослідженні у сфері інноваційної 
діяльності підприємств для економіки, що спирається на знання спільно з 
факультетом права і адміністрації Університету імені Адама Міцкевича в 
Познані (Польща), Університетом Ексетер бізнес школи (Велика Британія), 
Вищою школою логістики в Познані (Польща), № 10/2015–2016 від 
18.02.2016 р.). 
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12.02.2017 р. – 17.02.2017 – стажування в Головній торгівельній школі 
у Варшаві в Інституті підприємства, закладі управління інноваціями 
колегіума наук про підприємства (Польща). 
07.12.2016–13.01.2017 – стажування в Статичному управління в 
Познанні (свідоцтво від 16.01.2017, Польща). 
02.04.2019 –05.07.2019 р. – тренінг  «Формування мережі експертів із 
забезпечення якості вищої освіти» у Кременчуцькому національному 
університеті ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук (сертифікат) та 
тет з перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти (01–
05.07.2019 р.) в Інституті вищої освіти НАПН України (сертифікат ПК-
21707630 № 467/19, Україна). 
В 2018 році пройшла шестимісячне стажування в Луцькому 
національному технічному університеті на кафедрі менеджменту 
(03.01.2018–03.07.2018, Україна). 
У 2018–2019 рр. – грант «Нагорода Івана Виговського» за заслуги 
громадян України в розвитку науки, культури та громадського життя, у 
формуванні й розвитку громадянського суспільства в Україні та будівництві 
демократичної України, що прагне в Європу, поважає найкращі традиції 
колишньої Речі Посполитої та бере до уваги історичні, сучасні й майбутні 
зв’язки України з Польщею та Європою у 2018 р (Лист Президента Польщі 
від 22.05.2018 р. (лист від 05.04.2018 р., JM/db Studium Europy Wschodniej 
UW) http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-
rp/inne/art,687,list-prezydenta-na-uroczystosci-wreczenia-nagrody-imienia-
iwana-wyhowskiego-2018.html , Польща). 
9.06.2019–16.06.2019 – візит до Грузії, Тбілісі, фінансований через 
Фундацію Лідери змін (Fundacja Liderzy Przemian) щодо дослідження 
зрівноваженого розвитку на засадах соціальної відповідальності (грантова 
умова № С45/PV01/2019, Грузія).  
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У 2019 році пройшла трьохмісячне міжнародне стажування на 
Академії Леона Козмінського в Варшаві в відділі міжнародних зв’язків 
(29.04.2019–5.07.2019, Польща). 
2019–2020 рр. – фінансування наукових досліджень у сфері 
нефінансової звітності підприємств в світлі юридичних обмежень і 
практичного досвіду в Польщі та в Україні (факультет права і адміністрації 
Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща), СНУ ім. Лесі 
Українки, Кременчуцький національний університет імені М. 
Остроградського, № 10/2018–2019 від 9.09.2019 р., Польща). 
ГОСПДОГОВІРНІ ТЕМАТИКИ 
2017 р. – керівництво науково-дослідною темою «Рекомендації щодо 
оцінювання фінансово-економічного стану підприємства, пропозиції щодо 
управління структурою, розробка заходів щодо запровадження та 
удосконалення процесного управління на підприємстві» (договір з ФОП 
Логвинюк В.В. № 351/273У-20-14Ф від 2.11.2017 р., Україна). 
2018 рік – керівництво науково-дослідною темою «Обґрунтування 
доцільності управління інноваційним розвитком підприємств через 
Кайдзен»,  (договір з ПП РЕМ БУД № 361-20-14Ф від 8.02.2018 р., Україна). 
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ 
З 2002 р. по даний час бере участь у міжнародних та всеукраїнських 
науково-практичних конференціях, науково-методичних семінарах, 
міжнародних конгресах з проблем підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. Загалом взяла участь у більше як 200 конференціях (за профілем 
кафедри), у тому числі у 30 конференціях в Польщі. 
У 2015–2019 роках проведено 3 міжнародних науково-практичних 
конференції. Серед них, «Інноваційний розвиток та безпека підприємства в 
умовах неоіндустріального суспільства» 25 жовтня 2018 р., «Соціально-
компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки» 28 
листопада 2018, «Інноваційний розвиток та безпека підприємства в умовах 
неоіндустріального суспільства» 31 жовтня 2019 р. Була у організаційному 
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комітеті конференцій «Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
економіки України» 11 листопада 2015 р., 9 листопада 2016 р., 2 листопада 
2017 р., 12 грудня 2018 р., 4 грудня 2019 р., «Перспективи розвитку 
економіки: теорія, методологія, практика», 25-26 травня 2016 р., 24–25 
травня 2017 р., 23–24 травня 2018 р., 22-23 травня 2019 року, «Процесне 
управління та корпоративна соціальна відповідальність підприємницьких 
структур», 22 грудня 2017 р. 
Має більше 317 публікацій, з них 272 наукових та 45 навчально-
методичного характеру, у тому числі 107 наукові праці, опубліковані у 
вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з яких 13 
публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз 
Scopus або Web of science, 19 монографій, 10 навчальних посібників, 146 тез 
доповідей. 
ІНДЕКСИ ЦИТУВАНЬ 
Відповідно до баз даних індекси цитування (гірша) міжнародних 
публікацій рівні:  
в SCOPUS –  3  
(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56088048300 ),  
в Goоgle Scholar – 9  
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=2Po6lTYAAAAJ&hl=uk ),  
Web of Science ResearcherID E-6319-2017 – 1  
(https://publons.com/researcher/2135270/oksana-m-polinkevych ). 
Основні навчальні дисципліни, які викладає: Обґрунтування 
підприємницьких рішень та оцінювання ризиків, Управління розвитком 
підприємств, Управління стратегічними змінами та інноваціями на 
підприємстві. 
НАГОРОДИ 
За наукову і педагогічну діяльність нагороджена Грамотою 
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Волинської обласної 
державної адміністрації (2011 р.), Дипломом за 1 місце у номінації 
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«прикладне дослідження з економічної тематики» Волинського 
регіонального відбіркового етапу V Всеукраїнського молодіжного конкурсу 
«Новітній інтелект України» Міжнародного благодійного фонду «Україна 
3000» (2011 р.), Подякою ректора СНУ ім. Лесі Українки (2017 р.), 
Почесною Грамотою Волинської обласної державної адміністрації (2017 р.), 
Нагородою Президента Польщі (стаж при нагороді Виговського, 2018–2019 
рр.), Подякою МОН України (2018 р.), Подякою Голови Волинської 
обласної державної адміністрації (2018 р.), Грамотою МОН України 
(2019 р.) 
СВІДОЦТВА ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО 
Має 8 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір № 88468 від 
10.05.2019, № 87804 від 16.04.2019, № 88460 від 10.05.2019, № 90150 від 
24.06.2019, № 87799 від 16.04.2019, № 87798 від 16.04.2019, № 88067 від 
02.05.2019, № 87801 від 16.04.2019. 
СЕРТИФІКОВАНІ КУРСИ ТА НАВЧАННЯ 
14.09.2015 р.–30.09.2015 р. – навчання автора дистанційного курсу в 
LMS Moodle (сертифікат про підвищення кваліфікації № 343 від 30.09.2015 
р., Україна). 
20.03.2017 р.– 19.06.2017 р. – навчання за програмою «Горизонт 2020: 
від задуму до звіту», Познанський науково-технологічний парк фонду 
Університету імені Адама Міцкевича (сертифікат та свідоцтва за окремими 
напрямами, Польща). 
28.02.2017 р.–11.04.2017 р. – навчання за темою «Через податки до 
кар’єри», Познань, Університет імені Адама Міцкевича KN Pecunia, 
Ziemski&Partners (сертифікат, Польща). 
1.10.2017–1.12.2018 р. – навчання за темою «Дистанційне навчання 
засобами Microsoft Office 365» (сертифікат 20 грудня 2018 р. СНУ ім. Лесі 
Українки, Україна). 
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ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЙ ЗА КОРДОНОМ 
07.03.2017–25.04.2017 – Університет імені Адама Міцкевича в Познані 
(Умова про працю 124/17/Z/WPA від 01.03.2017 р., Польща). 
 
РЕЙТИНГИ 
У 2018-2019 н.р. О. М. Полінкевич очолила рейтинг завідувачів 
кафедри та рейтинг професорсько-викладацького складу СНУ ім. Лесі 
Українки, у 2017–2018 н.р. займала 5 місце серед рейтингу завідувачів 
кафедри та 3 місце серед рейтингу професорсько-викладацького складу 
СНУ ім. Лесі Українки, у 2016-2017 н.р. – 6 місце серед завідувачів кафедри 
та 5 місце серед рейтингу професорсько-викладацького складу СНУ ім. Лесі 
Українки, у 2015-2016 н.р. – 3 місце серед завідувачів кафедри та 4 місце 
серед рейтингу професорсько-викладацького складу СНУ ім. Лесі Українки. 
Результатом діяльності кафедри економіки, безпеки та інноваційної 
діяльності підприємства, яку вона очолювала, оцінено було у рейтингу за 9 
місцем у 2015/2016 н.р., у 2016–2017 н.р. за 10 місцем, у 2017/2018 н.р. за 6 
місцем, у 2018/2019 н.р. за 9 місцем. 
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II. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ПРОФЕСОРА О. ПОЛІНКЕВИЧ 
 
Дисертації та автореферати дисертацій 
2006 
1. Кравчук О. М. Структуризація функціонування допоміжного 
виробництва промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / 
Кравчук Оксана Миколаївна ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2006. – 224, [8] арк.: рис., табл. – арк. 187-203. – укp. 
2. Кравчук О. М. Структуризація функціонування допоміжного 
виробництва промислових підприємств : автореф. ... канд. екон. наук : 
08.06.01 / Кравчук Оксана Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – 
Хмельницький, 2006. – 20 с. – укp. 
2015 
3. Полінкевич О. М. Управління бізнес-процесами в системі 
інноваційного розвитку підприємств : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / 
Полінкевич Оксана Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 
2015. – 477 арк. – укp. 
4. Полінкевич О. М. Управління бізнес-процесами в системі 
інноваційного розвитку підприємств : автореф. … д-ра екон. наук : 
08.00.04 / Полінкевич Оксана Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – 
Хмельницький, 2015. – 40 с. – укp. 
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Одноосібні та колективні монографії, навчальні та методичні видання 
2006 
5. Методичні рекомендації до виробничої практики у банківських 
установах для студентів вищих навчальних закладів спец. «Фінанси». – 
Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 48 с. 
Співавт.: Н. А. Ляшук. 
6. Розвиток допоміжного виробництва промислових підприємств у 
депресивному регіоні (на прикладі промислових підприємств Волинської 
області) // Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону (На прикладі 
областей Поліського економічного району) : монографія / за ред. 
М. І. Карліна. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 
2006. – С. 280–341. 
7. Фінансова санація і банкрутство підприємств : метод. вказівки до 
виконання самостійної роботи для студентів економічних спеціальностей 
денної та заочної форм навчання. – Луцьк : РВВ Луцького держ. техн. ун-ту, 
2006. – 84 с. 
Співавт.: В. П. Лещук. 
2007 
8. Управління фінансовою санацією підприємств : конспект лекцій 
для студентів спец. «Фінанси» денної та заочної форм навчання. – Луцьк : 
РВВ Луцького держ. техн. ун-ту, 2007. – 80 с. 
9. Управління фінансовою санацією підприємств : метод. вказівки до 
виконання контрольної роботи для студентів спец. «Фінанси» заочної 
форми навчання. – Луцьк : РВВ Луцького держ. техн. ун-ту, 2007. – 48 с. 
10. Фінансова санація і банкрутство підприємств : метод. вказівки до 
виконання контрольної роботи для студентів спец. «Фінанси» заочної 
форми навчання. – Луцьк : РВВ Луцького держ. техн. ун-ту, 2007. – 36 с. 
11. Функціонування допоміжного виробництва промислових 
підприємств за умов розвитку ринкових відносин (реформування, 
23 
структуризація, управління) : монографія. – Луцьк : РВВ Луцького держ. 
техн. ун-ту, 2007. – 24 с. 
2009 
12. Бюджетна система : метод. вказівки до виконання контрольної 
роботи для студентів факультету перепідготовки фахівців спец. «Фінанси» 
заочної форми навчання. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2009. – 
28 с. 
13. Місцеві фінанси : конспект лекцій для студентів факультету 
перепідготовки фахівців спец. «Фінанси» заочної форми навчання. – Луцьк : 
РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2009. – 76 с. 
14. Управління фінансовою санацією підприємств : метод. вказівки 
до виконання самостійної роботи для студентів спец. «Фінанси» заочної 
форм навчання. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2009. – 72 с. 
15. Фінансова санація та банкрутство підприємств : конспект лекцій 
для студентів спец. «Фінанси» денної та заочної форм навчання. – Луцьк : 
РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2009. – 84 с.  
2010 
16. Управління фінансовою санацією підприємств : метод. вказівки 
до практ. занять для студентів спец. «Фінанси» денної та заочної форм 
навчання. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2010. – 52 с 
17. Фінанси суб’єктів господарювання // Фінанси : навч. посіб. / 
[Ю. М. Барський та ін.]. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2010. – 
С. 243-276. 
18. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : навч. посіб. – 
Київ : ЦУЛ, 2010. – 504 с. 
Співавт.: В. П. Лещук. 
19. Фінансовий менеджмент // Фінанси : навч. посіб. / 
[Ю. М. Барський та ін.]. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2010. – 
С. 385-409. 
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2011 
20. Бюджетна система : конспект лекцій для студентів навч.-наук. 
центру післядиплом. освіти спец. 7.050104 «Фінанси» заочної форми 
навчання. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2011. – 60 с. 
21. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : метод. вказівки 
до практ. занять для студентів спец. 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та 
заочної форм навчання. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2011. – 
96 с. 
22. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. – 
Київ : ЦУЛ, 2011. – 400 с.  
Співавт.: В. П. Лещук. 
2012 
23. Методи оцінки ринкової вартості підприємства : конспект 
лекцій для студентів спец. 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної 
форм навчання. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2012. – 96 с. 
24. Методи оцінки ринкової вартості підприємства : метод. вказівки 
до практ. занять для студентів спец. 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та 
заочної форм навчання. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2012. – 
84 с. 
25. Нормативне забезпечення фінансової діяльності підприємства : 
конспект лекцій для студентів спец. 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та 
заочної форм навчання. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2012. – 
96 с.  
2013 
26. Інноваційні бізнес-процеси промислових підприємств в складі 
інтеграційних утворень // Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та 
управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних 
об’єднань : колективна монографія / за заг. ред. К. Ф. Ковальчука. – 
Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 169–176.  
27. Нормативне забезпечення фінансової діяльності підприємства : 
25 
метод. вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спец. 
6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. – Луцьк : 
РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2013. – 44 с. 
28. Нормативне забезпечення фінансової діяльності підприємства : 
метод. вказівки до практ. занять для студентів спец. 6.030508 «Фінанси і 
кредит» денної та заочної форм навчання. – Луцьк : РВВ Луцького нац. 
техн. ун-ту, 2013. – 84 с 
29. Стимулювання інноваційної активності промислових 
підприємств регіонів України // Механізми забезпечення розвитку 
України: гуманітарний та економічний аспект : колективна монографія / за 
заг. ред. Н. С. Різник, А. Т. Московчук. – Луцьк : СПД Гадяк Ж. В., 2013. – 
С. 351–364. 
2014 
30. Механізми адаптації бізнес-процесів промислових підприємств до 
нової економіки : монографія. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 
2014. – 448 с. 
31. Нормативне забезпечення розвитку та становлення фінансів // 
Фінансова архітектоніка : навч. посіб. / за ред. І. М. Вахович. – Луцьк : 
Волиньполіграф, 2014. – С. 33–60. 
32. Оптимізація вибору інноваційних процесів для формування 
кластера промислових підприємств // Інноваційне управління 
промисловими підприємствами в системі ефективного використання 
конкурентного потенціалу : монографія / за заг. ред. В. М. Нижника. – 
Хмельницький : ХНУ, 2014. – С. 98–113. 
33. Управління фінансовою санацією підприємств : метод. вказівки до 
виконання курсової роботи для студентів екон. спец. денної та заочної форм 
навчання. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2014. – 72 с 
34. Фінансова санація та банкрутство підприємств : метод. вказівки до 
виконання курсової роботи для студентів екон. спец. денної та заочної форм 
навчання. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2014. – 72 с. 
26 
35. Фінансово-економічний механізм стимулювання інноваційної 
активності промислових підприємств регіонів України // Фінансове 
забезпечення сталого розвитку регіонів України: міжбюджетні відносини та 
інноваційні інструменти стимулювання : монографія ; за наук. ред. 
І. М. Вахович. – Луцьк : Волиньполіграф, 2014. – С. 203–233 
36. Informative space of innovative business processes of industrial 
enterprises in conditions of Ukrainian structuration // Methodological bases and 
practice of sustainable development implementation : monograph / еd. by 
O. Prokopenko, N. Kostuychenko. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne 
Omnidium, 2014. – P. 204–217. 
2015 
37. Економіка підприємств реального інвестування : програма 
вибіркової навч. дисципліни підготовки магістра / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Ін-т економіки і менеджменту, Каф. економіки та безпеки 
підприємства. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 
10 с.  
38. Економіка підприємств реального інвестування : робоча 
програма вибіркової навчальної дисципліни / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Ін-т економіки і менеджменту, Каф. економіки та безпеки 
підприємства. – Луцьк : Східноєвроп. нац. унт ім. Лесі Українки, 2015. – 
20 с.  
39. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : конспект 
лекцій студентів спец. 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» 
денної та заочної форм навчання. – Луцьк : Іванюк В.П., 2015. – 48 с. 
40. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : метод. 
вказівки до практ. занять для студентів спец. 8.18010012 «Управління 
інноваційною діяльністю» денної та заочної форм навчання. – Луцьк :  
Іванюк В.П., 2015. – 40 с 
41. Управління фінансовою санацією підприємства : конспект 
лекцій для студентів спец. 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за 
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спеціалізованими програмами) денної та заочної форм навчання. – Луцьк :  
РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 2015. – 60 с.  
42. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : конспект 
лекцій для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» 
денної та заочної форм навчання. – Луцьк : РВВ Луцького нац. техн. ун-ту, 
2015. – 96 с. 
2016 
43. Методичні вказівки до виконання випускних робіт за напрямом 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». – Луцьк : СНУ ім. Лесі 
Українки, 2016. – 30 с.  
Співавт.: Л. Г. Ліпич, Т. В. Сак. 
2017 
44. Принципи побудови механізмів управління інноваційною 
складовою економічної безпеки підприємств // Управління інноваційною 
складовою економічної безпеки : монографія. У 4-х т. / за ред. 
О. В. Прокопенко (голов. ред.), В. Ю. Школи, В. О. Щербаченко.  – Суми : 
Територія, 2017. – Т. 1. Теорія та методологія управління інноваційною 
складовою економічної безпеки. – С. 303-316. 
45. Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним 
розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. 
О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 352 с. 
46. Strategii rozwoju a zmiany innowacyjne w procesach biznesowych 
przedsiębiorstw w Polsce // Статистичне та експертно-аналітичне 
забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : 
монографія / [за ред. С. М. Шкарлета, В. Г. Маргасової]. – Чернігів : 
Чернігів. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 194–203. 
2018 
47. Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства // 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за заг. ред. 
І. М. Сотник, Л. М. Таранюка. – Суми : Університетська книга, 2018. – 
28 
С. 249–252. 
48. Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти // Методологія та 
організація наукових досліджень (галузі знань: 05 - соціальні та поведінкові 
науки, 07 – управління та адміністрування) : навч. посіб. / за заг. ред. 
Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 170–190. 
49. Науково-аналітична практика : метод. вказівки до написання 
звіту про проходження наук.-аналіт. практики для студентів освітнього 
ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання спец. 073 
«Менеджмент» освітньої програми «Управління фінансово-економічною 
безпекою». – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2018. – 30 с. 
Співавт.: А. М. Лялюк, І. Г. Волинець. 
50. Науково-аналітична практика : метод. вказівки до написання 
звіту про проходження наук.-аналіт. практики для студентів освітнього 
ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання спец. 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми 
«Економіка підприємства». – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2018. – 24 с.  
Співавт.: Л. Г. Ліпич, А. М. Лялюк, О. А. Хілуха, А. М. Мохнюк, 
О. В. Скорук. 
51. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : 
метод. вказівки до курсової роботи для студентів спец. 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм 
навчання. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2018. – 43 с.  
Співавт.: О. В. Скорук, І. Г. Волинець. 
52. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : 
навч. посіб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 336 с.  
Співавт.: І. Г. Волинець. 
53. Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій : 
монографія / за наук. ред. О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 
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ІV. УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
КАДРІВ 
Перелік авторефератів дисертацій, при захисті яких О. Полінкевич 
виступала офіційним опонентом 
1. Коваленко К. С. Диверсифікація товаропотоків підприємств в 
зовнішньоекономічній діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Коваленко Катерина Сергіївна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 
Львів, 2017. – 21 с. : рис., табл.  
2. Ліхоносова Г. С. Методологія регулювання соціально-економічного 
відторгнення на підприємствах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / 
Ліхоносова Ганна Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 
40 с. : рис., табл. 
3. Нехай В. В. Збутова діяльність підприємств сільськогосподарського 
машинобудування на засадах консолідованого маркетингу: теорія, 
методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Нехай 
Вікторія Василівна ; Сумськ. держ. ун-т. – Суми, 2019. – 36 с. : рис., табл. 
 
Відгуки на автореферати дисертацій 
1. Абдуллаєва А. Є. Формування організаційно-економічного 
механізму управління фінансовими ресурсами підприємства : автореф. дис. 
... канд. екон. наук : 08.00.04 / Абдуллаєва Анастасія Євгеніївна ; Хмельниц. 
нац. ун-т. – Хмельницький, 2018. – 21 с. : рис., табл. 
2. Бондаревська О. М. Вплив бюджетної децентралізації на економічну 
безпеку регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Бондаревська 
Ольга Миколаївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – 
Полтава, 2019. – 21 с. : рис., табл.  
3. Васильківський Д. М. Формування та реалізація механізму 
підвищення економічного потенціалу підприємства : автореф. дис. ... д-ра 
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екон. наук : 08.00.04 / Васильківський Дмитро Миколайович ; Хмельниц. 
нац. ун-т. – Хмельницький, 2016. – 40 с. : рис., табл.  
4. Ващенко Т. В. Організаційно-економічні засади формування 
стратегії імпортозаміщення промислового підприємства : автореф. дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.04 / Ващенко Тетяна Володимирівна ; Сум. держ. 
ун-т. – Суми, 2015. – 20 с. : рис.  
5. Войнаренко С. М. Формування рекламної стратегії в маркетинговій 
політиці підприємств мобільного зв'язку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Войнаренко Сергій Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т. – 
Одеса, 2016. – 21 c. 
6. Вороненко І. В. Державне регулювання інформаційного простору 
України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Вороненко Ірина 
Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 
2019. – 39 с. : рис., табл. 
7. Горячева К. О. Механізм управління сталим розвитком 
промисловості України на основі кредитних ресурсів : автореф. дис. ... канд. 
екон. наук : 08.00.03 / Горячева Катерина Олександрівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – 20 с. : рис. 
8. Зіньковська Д. В. Маркетинговий аудит олійно-жирових 
підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Зіньковська Дар'я 
Володимирівна ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2018. – 21 с. : рис., табл. 
9. Калбанцова-Райлян А. І. Організаційно-економічний інструментарій 
забезпечення економіко-екологічної безпеки річкового басейну Дністра : 
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Калбанцова-Райлян Алла 
Ігорівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 
2016. – 21 с. : рис. 
10. Казак О. О. Управління інвестиційною діяльністю 
машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 
Казак Оксана Олексіївна ; ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіон. акад. упр. 
персоналом». – Київ, 2016. – 22 с. : рис., табл. 
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11. Климчук А.О. Формування механізму оцінки, мотивації та 
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V. ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ, НАГОРОДИ, ПОДЯКИ 
2011 р. – Грамота Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
Волинської обласної державної адміністрації за зайняте перше місце у 
фіналі регіонального етапу V Всеукраїнського молодіжного конкурсу 
«Новітній інтелект України» у номінації «Конкурс прикладних досліджень з 
економічної тематики» (третя вікова група). 
2011 р. – Диплом за 1 місце у номінації «прикладне дослідження з 
економічної тематики» Волинського регіонального відбіркового етапу V 
Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» 
Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000».  
2017 р. – Подяка ректора Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки за високий професіоналізм і плідну наукову 
співпрацю з міжнародними організаціями й фондами та з нагоди проведення 
Фестивалю науки.  
2017 р. – Почесна Грамота Волинської обласної державної 
адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у 
підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-
педагогічну діяльність та з нагоди Дня науки (15 травня 2017 р. № 63, 
розпорядження № 246 від 15.05.2017 р.).  
2018 р. – Нагорода Президента Польщі (стаж при нагороді 
Виговського, 2018–2019 рр., лист Президента Польщі Анджея Дуди від 22 
травня 2018 р.).  
2018 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну 
сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність 
(наказ № 166-к МОН України від 25.04.2018 р.).  
2018 р. – Подяка Голови Волинської обласної державної адміністрації 
за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток вищої школи, 
плідну наукову діяльність (18 травня 2018 р., розпорядження № 286 від 
17.05.2018 р.).  
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2019 р. – Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну 
сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність 
(наказ № 245-к МОН України від 05.06.2019 р ). 
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VI. ГРАНТИ 
У 2016–2017 рр. навчалася на короткостроковій програмі в 
Університеті імені Адама Міцкевича в Познані (грантова стипендіальна 
програма Лейна Кіркланда – 17.09.2016 р. – 31.06.2017 р., Польща, номер 
гранту LPK/U/2016/387/747). 
2016–2017 рр. – участь у науковому дослідженні у сфері інноваційної 
діяльності підприємств для економіки, що спирається на знання спільно з 
факультетом права і адміністрації Університету імені Адама Міцкевича в 
Познані (Польща), Університетом Ексетер бізнес школи (Велика Британія), 
Вищою школою логістики в Познані (Польща), № 10/2015–2016 від 
18.02.2016 р.). 
У 2018–2019 рр. – грант «Нагорода Івана Виговського» за заслуги 
громадян України в розвитку науки, культури та громадського життя, у 
формуванні й розвитку громадянського суспільства в Україні та будівництві 
демократичної України, що прагне в Європу, поважає найкращі традиції 
колишньої Речі Посполитої та бере до уваги історичні, сучасні й майбутні 
зв’язки України з Польщею та Європою у 2018 р.  
9.06.2019–16.06.2019 – візит до Грузії, Тбілісі, фінансований через 
Фундацію Лідери змін (Fundacja Liderzy Przemian) щодо дослідження 
зрівноваженого розвитку на засадах соціальної відповідальності (грантова 
умова № С45/PV01/2019, Грузія).  
2019–2020 рр. – фінансування наукових досліджень у сфері 
нефінансової звітності підприємств в світлі юридичних обмежень і 
практичного досвіду в Польщі та в Україні (факультет права і адміністрації 
Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща), СНУ ім. Лесі 
Українки, Кременчуцький національний університет імені 
М. Остроградського, № 10/2018–2019 від 9.09.2019 р., Польща). 
 
  
89 
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ 
Активізація інноваційних процесів у логістичному управлінні 
підприємством 96 
Аналіз розвитку малого підприємництва в Україні 319 
Аналіз стратегій корпоративного управління підприємствами у вітчизняній і 
зарубіжній практиці 278 
А. с. Механізми адаптації бізнес-процесів промислових підприємств до 
нової економіки 344 
А. с. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків 345 
А. с. Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним 
розвитком підприємницьких систем 346 
А. с. Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій 347 
А. с. Управління стратегічними змінами та інноваціями на підприємстві 348 
А. с. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва 349 
А. с. Фінансова санація та банкрутство підприємств 350 
А. с. Функціонування допоміжного виробництва промислових підприємств 
за умов розвитку ринкових відносин (реформування, структуризація, 
управління) 351 
Аудит реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств 260 
Аутсорсинг бізнес-процесів промислових підприємств у новій економіці 226 
Аутстаффинг та аутплейсмент в управлінні підприємством 261 
 
Бюджетна система 12,20 
 
Вдосконалення принципів моделювання бізнес-процесів промислових 
підприємств 235 
Використання матриці Дж. Х. Вільсона при оцінці інноваційних бізнес-
процесів промислових підприємств 227 
Використання фандрейзингу в умовах інклюзії 320 
Вимоги до формування антикризової програми закладів охорони здоров’я 
321 
Вплив галузі економіки на розмір бізнес-процесів промислових підприємств 
228 
Вплив державного боргу на розвиток економіки України 124 
Вплив економічних суб’єктів на інноваційні процеси підприємств 222 
Вплив інноваційного мікро- та макроклімату на винагороду за результати 
праці працівників 92 
Вплив інтересів стейкхолдерів на діяльність підприємств 220 
Вплив криз на стратегічний розвиток підприємств 287 
Вплив світової фінансової кризи на економіку України та шляхи мінімізації 
негативних наслідків 97 
Вплив управлінського підходу на сутність поняття «бізнес-процес» в 
економічній теорії 137 
 
90 
Джерела фінансування інноваційних процесів на промислових 
підприємствах 106 
Джерела фінансування охорони навколишнього середовища в Польщі 322 
Джерела формування фінансового капіталу кластеру 157 
Динамічний розвиток сфери послуг як чинник ефективної діяльності 
допоміжних виробництв 83 
Диверсифікація товаропотоків у зовнішньоекономічній діяльності учасників 
ринку рітейлу 138 
Діагностика еколого-економічної безпеки підприємств в Україні 190 
Діагностика ринку міського електротранспорту України 191 
Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства 47 
Діяльність біржових та електронних майданчиків в Україні 288 
Допоміжні виробництва як елемент кластерної моделі: переваги та недоліки 
199 
Доцільність використання показників оцінювання інноваційних проектів на 
машинобудівних підприємствах 246 
 
Еволюція нових концепцій конкурентоспроможності підприємств у 
економічній науці 146 
Еволюція понять «адаптація» та «адаптивність» в економічній науці 174 
Економіка підприємств реального інвестування 37,38 
Економіка промислового підприємства 70 
Економічна безпека корпорацій як керованої системи в умовах 
неоіндустріалізації 175 
Економічні перспективи використання праці допоміжних працівників у 
сфері малого бізнесу 84 
Етапи проведення «дью ділідженс» на підприємствах 323 
Ефективність змін при реінжинірингу бізнес-процесів підприємств 192 
 
Життєвий шлях бізнес-структур у ринковому середовищі: реалії та напрями 
розвитку 86 
 
Заходи оптимізації витрат виробництва на підприємстві 289 
Значення конкуренто-спроможного потенціалу підприємства в новій 
економіці 279 
Значення корпоративного управління для приватного та державного сектору 
економіки 247 
 
Инновационные методы управления профессионально-техническим 
образованием на предприятиях 236 
 
Інноваційний розвиток бізнесу в умовах євроінтеграції 290 
Інклюзивний розвиток підприємств як вимір економічного зростання 193 
91 
Інноваційний розвиток урбанізованих територій в поведінковій економіці 
291 
Інноваційна економіка України: суть та проблеми розвитку 98 
Інноваційні бізнес-процеси промислових підприємств в складі 
інтеграційних утворень 26 
Інструменти регулювання обігу акцій на підприємстві 210 
Інструменти стимулювання інноваційного потенціалу у практичній 
діяльності підприємств 324 
Інтрапренерство та екзопренерство як нові форми підприємництва 325 
Інформаційне забезпечення аналізу інноваційного розвиту корпорацій 292 
Інформаційні технології та системи управлінні 262 
Історичні передумови виникнення поняття «стейкхолдер» у системах 
розвитку 194 
 
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти 48 
Китайська модель корпоративного управління підприємницьких структур 
158 
Кластерна модель активізації інноваційної діяльності промислових 
підприємств 214 
Кластерна модель функціонування бізнес-процесів промислових 
підприємств 229 
Комерціоналізація інтелектуальної власності ВНЗ через створення SPIN-
OFF компаній 230 
Комплексна модель гармонізації конкурентного середовища 
мультинаціональних корпорацій 159 
Конкурентно-інноваційний механізм управління підприємством 293 
Коригуючі коефіцієнти оптимальної кількості бізнес-процесів промислових 
підприємств 116 
Корпоративна бізнес-аналітика в управлінні підприємством 326 
Корпоративна культура як елемент економічної безпеки підприємницьких 
структур 176 
Коучинг, краудсорсинг и тимбилдинг как методы сокращения издержек 
производства на персонал 263 
Коучинг-технології управління персоналом як засіб забезпечення соціо-
економічної безпеки підприємств 327 
Коучинг як інноваційний метод управління підприємницькими системами 
264 
Краудфандінг як спосіб фінансування проектів у глобальній фінансово-
кредитній системі 294 
Критерії вибору виду експертного оцінювання інноваційного розвитку 
підприємств 147 
Критерії оцінювання оптимальної кількості бізнес-процесів промислових 
підприємств 125 
92 
Критерії розмежування понять «інновації», «інноваційний процес» та 
«інноваційний розвиток підприємства» в новій економіці 139 
 
Лінгвопрагматичні основи формування нової англомовної лексики в 
економіці 295 
 
Матриця вибору інструментів продакт плейсменту у маркетинговій 
діяльності підприємств 195 
Методи активізації інноваційної діяльності суб’єктів господарської 
діяльності 280 
Методи активізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання 99 
Методи оцінки впливу середовища функціонування на допоміжне 
виробництво 81 
Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на бізнес-процеси 
промислових підприємств 109 
Методи оцінки ринкової вартості підприємства 23,24 
Методика аналізу інновацій на промислових підприємствах 100 
Методика діагностики банкрутства підприємств 296 
Методичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних робіт 
здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня за спец. 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійних 
програм «Економіка підприємства», «Бізнес-економіка» та 073 
«Менеджмент» освітньо-професійних програм «Управління фінансово-
економічною безпекою», «Менеджмент бізнес-структур» 60 
Методичні вказівки до виконання випускних робіт за напрямом підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» 43 
Методичні підходи до оцінки інтенсивності праці працівників 211 
Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства 281 
Методичні підходи до підбору експертів для оцінювання інноваційного 
розвитку підприємств 148 
Методичні підходи до системного аналізу промислових підприємств у 
підприємницькому середовищі 149 
Методичні підходи до фінансової оцінки бізнес-процесів промислового 
підприємства в інноваційному середовищі 110 
Методичні рекомендації до виробничої практики у банківських установах 
для студентів вищих навчальних закладів спец. «Фінанси» 5 
Методологічні підходи до оцінювання фінансового блоку інноваційного 
розвитку підприємств у збалансованій системі показників 265 
Методологічні підходи до структуризації робочого часу на підприємстві 90 
Механізм забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки підприємств 61 
Механізм забезпечення інноваційної безпеки держави 62 
Механізм реалізації принципу соціальної відповідальності в управлінні 
бізнес-процесами промислових підприємств 231 
Механізм стимулювання інноваційних процесів у промисловості 85 
93 
Механізм узгодження інтересів виробників та споживачів у поведінковій 
економіці 297 
Механізм узгодження інтересів міноритаріїв та мажоритаріїв на 
підприємстві 93 
Механізм управління системою еколоекономічної безпеки підприємств 328 
Механізм формування комунікації підприємства з стейкхолдерами 63 
Механізми адаптації бізнес-процесів промислових підприємств до нової 
економіки 30 
Механізми впливу інноваційних бізнес-процесів на розвиток промислового 
підприємства 111 
Місцеві фінанси 13 
Моделирование активизации инновационных процессов предприятий на 
основе коэффициентов уверенности 237 
Модель використання продакт плейсменту у маркетинговій та фінансовій 
діяльності підприємств 177 
Моделювання бізнес-процесів промислових підприємств 238 
Моделювання ефективності формування та використання необоротних 
активів на підприємстві 266 
Моніторинг інноваційних процесів промислових підприємств 107 
Моніторинг ресурсозберігаючої та енергоощадної діяльності 
машинобудівних підприємств 248 
 
Напрями підвищення складових потенціалу підприємства 298 
Напрями управління оборотними активами промислових підприємств 267 
Науково-аналітична практика 49,50,64,65 
Научно-методические концепции оценки инновационного развития бизнес-
процессов предприятий 249 
Національні особливості фінансової кризи 215 
Нейронна мережа кількості бізнес-процесів на машинобудівному 
підприємстві 160 
Необхідність розробки заходів з антикризового управління підприємством в 
Україні 126 
Нова економіка як чинник інноваційного розвитку підприємств 268 
Нові технології управління інноваційним розвитком підприємств 299 
Нормативне забезпечення розвитку та становлення фінансів 31 
Нормативне забезпечення фінансової діяльності підприємства 25,27,28 
Нормування праці в ретроспективі зарубіжної економічної науки: науковий 
погляд на його розвиток 87 
Нормування праці у контексті завдань (фінансова основа зростання 
ефективності виробництва) 208 
 
Обґрунтування аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів машинобудівних 
підприємств Волинської області 127 
94 
Обґрунтування вибіркової сукупності промислових підприємств при 
дослідженні інноваційних бізнес-процесів 117 
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків 51 
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків 52 
Обґрунтування доцільності впровадження інновацій в управління 
підприємством 239 
Обґрунтування доцільності кластеризації бізнес-процесів промислових 
підприємств (на прикладі Волинської області) 128 
Обґрунтування підприємницьких рішень і оцінювання ризиків 71 
Обґрунтування стратегії управління бізнес-процесами машинобудівних 
підприємств через реінжиніринг та перепроектування 140 
Оптимізація вибору інноваційних процесів для формування кластера 
промислових підприємств 32 
Органи управління бюджетом у розвинутих країнах світу 300 
Організаційно-економічний механізм стимулювання працівників 
підприємств 301 
Організування інноваційної діяльності підприємства 250 
Основні концепції українських учених у сфері нормування праці 88 
Особенности выбора массивов информации для алгоритмизации процессов 
активизации инновационной деятельности предприятий 240 
Особенности финансирования перепроектирования бизнес-процессов 
предприятий в социокультурном пространстве 269 
Особливості аналізу рівня загроз економічній безпеці будівельних 
підприємств 302 
Особливості використання директ-маркетингу на машинобудівних 
підприємствах 251 
Особливості використання фінансових ресурсів підприємств в умовах 
поведінкової економіки 178 
Особливості впровадження аутсорсингу як одного з шляхів 
реструктуризації виробництва 75 
Особливості ідентифікації видів та фаз кризи на підприємстві 216 
Особливості корпоративної культури підприємств 303 
Особливості нормування праці в допоміжному виробництві 200 
Особливості організації допоміжного виробництва на підприємствах 
Волинської області 82 
Особливості побудови дерева бізнес-процесів при антикризовому 
управління підприємством 252 
Особливості стратегічного інформаційного розвитку підприємства простору 
329 
Особливості формування економічного потенціалу підприємства 304 
Особливості функціонування основного і допоміжних виробництв у 
сучасному виробничому процесі 76 
Оцінка європейських інноваційно активних підприємств 241 
95 
Оцінка зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових 
підприємств SPACE-аналізом 232 
Оцінка інноваційно активних підприємств Волинської області у 
машинобудуванні 129 
Оцінка інноваційної активності підприємств Волинської області 212 
Оцінка пріоритетності інноваційного розвитку промислових підприємств 
Волинської області 108 
Оцінка продуктивність праці в Україні та винагороди за неї на підприємстві 
94 
Оцінка робочої сили на ринку праці Волинської області 213 
Оцінка розміщення коштів страхових резервів страховиками України 217 
Оцінка середовища інноваційних бізнес-процесів підприємств методом 
«перелік з чотирьох питань» 233 
Оцінка стану промисловості Волинського регіону 201 
Оцінка транскордонної співпраці промислових підприємств Волинської 
області 218 
Оцінка фінансової децентралізації місцевих бюджетів України 101 
Оцінювання впливу факторів на інноваційний розвиток підприємств за 
SWOT-аналізом 253 
Оцінювання готовності машинобудівних підприємств до запровадження 
соціальної відповідальності бізнесу в Україні 179 
Оцінювання зовнішніх передумов формування корпоративного управління 
на підприємствах 150 
Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів 
промислових підприємств України методом «55» 118 
Оцінювання персоналу машинобудівних корпорацій України та Польщі 180 
Оцінювання рівня інноваційно активних підприємств у машинобудуванні 
254 
Оцінювання розвитку виробництва продукції рослинництва у Волинській 
області 255 
 
Переваги та недоліки використання big data у виробництві 305 
Переддипломна практика 66 
Періодизація інноваційного розвитку підприємств за процесним підходом 
141 
Періодизація розвитку інноваційних бізнес-процесів промислових 
підприємств 242 
Підвищення конкурентоспроможності випускників через формування 
компетентностей за міждисциплінарними освітньо-професійними програми 
330 
Підвищення управлінського потенціалу підприємства 331 
Підходи до аналізу підприємницьких систем 151 
Планування та організування бізнес-процесів підприємницьких структур 72 
96 
Побудова регіональних виробничих систем на японській філософії кайдзен 
161 
Побудова стратегічних карт при управлінні конкурентоспроможністю 
підприємств 306 
Показники оцінки інноваційного середовища бізнес-процесів промислових 
підприємств у регіональному вимірі 223 
Поняття соціального підприємництва як інноваційної форми господарської 
діяльності 307 
Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління підприємницьких 
структур 162 
Порівняльний аналіз підприємницьких форм бізнесу в Польщі та в Україні 
332 
Потенціал і розвиток бізнесу 67 
Потенціал розвитку будівельних підприємств Волинської області 163 
Принципи адаптивного планування інноваційної діяльності підприємств 181 
Принципи вартісного інжинірингу витрат будівельних підприємств 333 
Принципи діяльності складових виробництва в транзитивній економіці 202 
Принципи інноваційної діяльності в управлінні підприємством 102 
Принципи маркетингової діяльності на лісогосподарських підприємствах 
334 
Принципи побудови механізмів управління інноваційною складовою 
економічної безпеки підприємств 44 
Принципи соціально-компетентного управління підприємством 182 
Принципи та функції інноваційних бізнес-процесів промислових 
підприємств в новій економіці 112 
Принципи формування інноваційної стратегії підприємств 308 
Причини виникнення збутових ризиків на напрями їх нейтралізації 256 
Причини низького рівня інноваційного розвитку підприємств в Україні та 
Польщі 270 
Проблеми інноваційного розвитку підприємств у глобальній фінансово-
кредитній системі 282 
Проблеми оцінки ефективності допоміжних виробництв 79 
Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні 152 
Проблеми управління життєвим шляхом організації в бізнесі 203 
Проблеми фінансування допоміжного виробництва в транзитивній 
економіці 204 
Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком 
підприємницьких систем 45 
Процесне управління підприємствами на засадах корпоративної соціальної 
відповідальності бізнесу 164 
Процесний підхід в управлінні інноваційним розвитком підприємств 142 
 
Реалізація партнерських відносин освітньонаукових установ та бізнесу 
через науково-технологічні парки 271 
97 
Регіональні аспекти функціонування допоміжних виробництв у сучасних 
умовах 77 
Регіональні особливості розвитку інноваційних бізнес-процесів 
промислових підприємств Волині 113 
Регіональні особливості соціально-економічної ексклюзії персоналу на 
підприємствах 183 
Регіональні особливості становлення фінансового менеджменту на 
волинських підприємствах 130 
Регіональні системи розвитку бізнесу через управління фізичною 
активністю стейкхолдерів 196 
Регулювання пріоритетності інтересів при виборі механізму адаптації 
бізнес-процесів підприємства до нової економіки 119 
Резерви зростання доходів в агропромисловому комплексі 309 
Розвиток допоміжного виробництва промислових підприємств у 
депресивному регіоні (на прикладі промислових підприємств Волинської 
області) 6 
Розвиток фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в Україні: княжий 
період – 90-і роки ХХ ст. 91 
Роль державних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення 103 
Роль кластерів в економічному розвитку окремих країн 243 
Роль кредитних ресурсів підприємств в управлінні економічними процесами 
272 
Роль соціального підприємництва у контексті муніципальної реформи в 
Україні 310 
Роль та значення аутплейсменту в реалізації ефективної підприємницької 
системи соціально-трудових відносин 153 
Роль та значення життєвого циклу підприємства в активізації інноваційних 
процесів 244 
Роль та значення інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств в 
сучасній економічній теорії 114 
Роль та значення корпоративної культури в кластерних структурах 165 
 
Світовий досвід організації допоміжного виробництва 205 
Система фінансових індикаторів та інструментів у фінансовому механізмі 
підприємства 335 
Система фінансово-економічних показників оцінювання корпоративного 
управління в умовах створення мультинаціональних корпорацій 166 
Системи показників оцінювання доходів підприємств 336 
Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень 39,40 
Складові моніторингу видатків місцевих бюджетів 143 
Складові та проблеми проведення дью діліндженсу в Україні 337 
Сравнительные аспекты инновационной политики развитых и 
развивающихся стран 167 
98 
Стимулювання інноваційної активності промислових підприємств регіонів 
України 29 
Стимулювання інноваційної діяльності підприємств 207 
Стратегії забезпечення екологічної безпеки регіону 68 
Стратегії розвитку підприємств в умовах економічно-політичної 
невизначеності 311 
Стратегії соціально-екологічної відповідальності підприємств 338 
Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій 53 
Стратегії управління економічною безпекою підприємств 184 
Стратегічні напрями розвитку сфери послуг в Україні 273 
Стратегія розвитку промислового виробництва в кластерній системі 80 
Структура бізнес-процесів промислових підприємств Волинської області 
120 
Структуризація інформаційного простору інноваційних бізнес-процесів 
промислових підприємств за матрицею Вільсона 131 
Структуризація функціонування допоміжного виробництва промислових 
підприємств 1, 2 
Структуризація чинників впливу зовнішнього середовища на інноваційні 
бізнес-процеси підприємств за ступенем ризику 132 
Структурологічна модель механізму активізації інноваційних процесів в 
управлінні промисловим підприємством 133 
Сутність економічних понять «інновація», «інноваційний процес» та 
«інноваційний розвиток підприємств» 104 
Сутність інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства 257 
Сутність маркетингової цінової політики підприємств 339 
Сутність поняття «корпоративне управління» в економічній теорії 168  
Сутність та складові механізму забезпечення економічної безпеки регіону 
69 
Суть та значення економічної безпеки підприємств у новій економіці 169 
Суть алгоритму активізації інноваційних процесів підприємств 245 
Суть і роль допоміжних виробництв у процесі трансформації економіки 
України 78 
Суть понять «капітал» та «оптимальна структура капіталу підприємств» в 
економічній науці 134 
Суть поняття «техносоціальна продуктивність» бізнес-процесів підприємств 
у новій економіці 121 
Суть, принципи та типи кредитної діяльності комерційного банку 135 
Суть та роль фінансових ресурсів підприємств у новій економіці 144 
Сучасний стан кредитних спілок в Україні 219 
Сучасні методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства 274 
Сучасні моделі організації системи оплати праці підприємницькими 
структурами 54 
Сучасні моделі підприємницької діяльності 55 
 
99 
Технології корпоративного управління підприємствами 312 
 
Управління бізнес-процесами в системі інноваційного розвитку підприємств 
3,4 
Управління вартістю підприємств через підвищення фізичної активності та 
сон у працівників 197 
Управління інноваційною спроможністю бізнес-процесів промислових 
підприємств 122 
Управління конкурентоспроможністю підприємства 275 
Управління корпоративною безпекою підприємств в умовах поведінкової 
економіки 313 
Управління перевтомою працівників на підприємстві через фізичну 
активність персоналу 340 
Управління підприємницькими системами через механізми регулювання 
вартості клієнта 276 
Управління розвитком підприємства в умовах фінансової кризи 115 
Управління розміром допоміжного виробництва за допомогою фінансових 
показників 206 
Управління складовими безпеки підпримєницьких систем в умовах 
цифровізації 314 
Управління соціальною безпекою підприємства 341 
Управління стратегічними змінами та інноваціями на підприємстві 56,73 
Управління структурними елементами стратегій розвитку підприємств 315 
Управління товаропотоками у зовнішньоекономічній діяльності 
підприємств через збалансовану систему показників 145 
Управління фінансовою санацією підприємств 8,9,14,16,33,41 
Управління формуванням фінансових ресурсів підприємства 136 
 
Філософія управління «кайдзен»: переваги та недоліки 277 
Фінанси суб’єктів господарювання 17 
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 42 
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва 18,21 
Фінансова оцінка показників роботи бізнес-процесів промислових 
підприємств Волинської області 123 
Фінансова санація і банкрутство підприємств 7,10 
Фінансова санація та банкрутство підприємств 15,22,34,74 
Фінансова служба у структурі підприємств: сучасні тенденції її 
функціонування 89 
Фінансове забезпечення реінжинірингу бізнеспроцесів на промислових 
підприємствах 258 
Фінансове навантаження на бюджет фонду соціального страхування через 
зниження фізичної активності населення 198 
Фінансовий менеджмент 19 
Фінансовий механізм розвитку підприємницьких систем 316 
100 
Фінансові інновації для вдосконалення внутрішніх процесів фінансово-
кредитних установ 342 
Фінансові інновації: суть та проблеми поширення 105 
Фінансові елементи механізму адаптації вітчизняних підприємств до умов 
ведення міжнародного бізнесу 259 
Фінансово-економічне обґрунтування вибору концепції 
конкурентоспроможності підприємства 154 
Фінансово-економічний механізм регулювання рівня доплат за важкість та 
інтенсивність праці працівників 95 
Фінансово-економічний механізм стимулювання інноваційної активності 
промислових підприємств регіонів України 35 
Фінансово-економічні особливості визначення вартості залучення клієнта 
на підприємствах 185 
Фінансування діяльності підприємства на основі процесного підходу 224 
Фінансування інноваційної активності промислових підприємств 234 
Фінансування інноваційної діяльності підприємств агропромислового 
комплексу 221 
Форми та складові діагностики потенціалу розвитку підприємств 343 
Формирование новой идеологии развития человечества через экономику 
открытых глаз (open eyes economy) 283 
Формування економічного потенціалу підприємства 317 
Формування ефективних соціально-трудових відносин у підприємницькій 
системі 155 
Формування стратегії корпоративного управління підприємницьких 
структур у регіонах Україні на засадах соціального партнерства 170 
Функції інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств 225 
Функціонування допоміжного виробництва промислових підприємств за 
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